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Aikataulut ovat keskeisessä osassa rakentamisessa. Ne toimivat ohjeena hank-
keen läpiviennissä. Hyvin laaditut aikataulut kuvaavat rakennushankkeen koko-
naisuutta. Aikataulujen oikea hallinta takaa hankkeen valmistumisen sen tavoi-
teltuun päivämäärään mennessä. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää työmaan yleisaikataulumalli, joka sopii 
kaikkeen kerrostalorakentamiseen. Aikataulumalli suunniteltiin Lemminkäinen 
Talo Oy:n toteuttamaan As Oy Meritulliin. Meritullin aikataulun pohjalta voidaan 
suunnitella aikataulut myös tuleviin kerrostalokohteisiin vain määrien ja resurs-
sien muutoksilla. 
 
Opinnäytetyön taustana oli Lemminkäinen Talo Oy:n tarve kehittää aikataulu-
malli, jolla saadaan hallintaan logistiset ongelmat. Ongelmia oli esiintynyt edelli-
sissä kerrostalokohteissa, joista tuoreimpana oli As Oy Merikeiju. Aikataulu-
suunnittelun lisäksi työssä käydään läpi eri aikataulumalleja, aikataulumuotoja 
ja aikataulujen hallintaa. 
 
As Oy Meritullin työmaan yleisaikataulun laadinta toteutettiin resursseihin, työ-
menekkitiedostoihin ja määräluetteloon perustuen. Mallina toimi As Oy Merikei-
jun yleisaikataulu ja työmaan päiväkirja, josta saatiin tietoa kyseisen aikataulun 
toimivuudesta. Näiden tietojen perusteella kehitettiin uuden työmaan yleisaika-
taulu. 
 
Työn tuloksena syntyi realistinen, mutta tavoitteellinen työmaan yleisaikataulu. 
Aikataulu on esitetty janakaavio- ja paikka-aikakaaviomuodossa. 
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Timetables are a key part of construction production. They act as a guide 
through the project. A well-defined schedule describes the whole construction 
production. Proper timetable management ensures that the project will finish in 
time.  
 
The purpose of this thesis was to develop a general schedule which is suitable 
for all high-rise buildings. The schedule model was designed for housing  
cooperative Meritulli. This thesis was commissioned by Lemminkäinen Talo Ltd.  
 
General schedules of the high-rise constructions can be designed on the basis 
of the housing cooperative Meritulli's timetable. Changes need to be done only 
for the amounts and resources. This thesis includes scheduling formats and 
also the timetable scheduling models and management.  
 
The general schedule of construction site was designed by using quantity  
direction, resources and work consumption. In addition, there were general 
schedule and work site diary from previous high-rise building available. The 
previous high-rise building housing cooperative Merikeiju is almost identical to 
housing cooperative Meritulli. 
 
The result was a realistic but goal-directed, general schedule. The schedule is 
shown in the form of a line graph and a position-time diagram form. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Scheduling, general schedule, schedule planning, schedule man-
agement 
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1 JOHDANTO 
Aikataulujen suunnittelu on keskeisessä osassa rakennushankkeen läpiviemi-
sessä. Virheelliset ja puutteelliset aikataulut ovat usein yhteydessä laatuvirhei-
siin ja hankkeen kustannusten ylityksiin. Puutteellinen aikataulujen hallinta puo-
lestaan johtaa työmailla ongelmiin, joita voivat olla esimerkiksi hankintojen vää-
rä ajoittuminen ja muut logistiset ongelmat. 
Tässä opinnäytetyössä esitetään rakennushankkeen aikataulusuunnittelun vai-
heita, aikataulumalleja suunnitteluun ja valvontaan, sekä hankkeen eri aikatau-
lumuotoja. Aikatauluesimerkit on suunniteltu Lemminkäinen Talo Oy:n As Oy 
Meritullin työmaalle. Taustalla oli Lemminkäinen Talo Oy:n tarve kehittää ker-
rostalotyömaan aikatauluja siten, että sama aikataulupohja soveltuu kaikkeen 
kerrostalorakentamisen ohjaukseen ja työmaiden yleisaikatauluksi. 
Opinnäytetyössä pyritään kehittämään edellisen kerrostalontyömaan yleisaika-
taulua resurssipohjaiseksi. Työmaan aikataulu mitoitetaan työmenekkitiedostoi-
hin ja määräluetteloon perustuen. Lisäksi aikataulun laadinnassa huomioidaan 
As Oy Merikeijun toteutuneet työsaavutukset ja työvaiheiden kestot työmaan 
päiväkirjan perusteella. 
Laadittu yleisaikataulu tulee käyttöön Lemminkäinen Talo Oy:n As Oy Meritullin 
työmaalle. As Oy Meritulli on Lemminkäinen Talo Oy:n omaperusteinen kerros-
talokohde, joka sijaitsee Kokkolassa. 
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2 AIKATAULUSUUNNITTELU JA -HALLINTA 
Rakennushankkeen aikataulu on keskeisessä asemassa hankkeen läpiviemi-
sessä. Aikataulu toimii ohjeistavana osana rakentamisen tuotantovaihetta. Aika-
taulu kertoo työvaiheiden keston, ajankohdan ja vaadittavien resurssien määrän 
työn ajallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Aikataulujen suunnittelu ei ole millään rakennushankkeella kertatapahtuma. Ai-
kataulujen suunnittelua tapahtuu työn edetessä ja tarkentuu toteutuksen edis-
tyksen mukaisesti. (1, s. 6.) 
Aikataulusuunnittelu alkaa hankesuunnitteluvaiheessa rakennuttajan määrää-
mien ehtojen mukaisesti. Aikataulut tarkentuvat työkohtaisiksi hankkeen ede-
tessä ja lopulta tarkoiksi viikkoaikatauluiksi. Suunnitelmissa karkeamman tason 
suunnitelmat määräävät tarkempien tasojen suunnitelmien tavoitteet. (2, s. 8.)  
Rakennushankkeen kannalta on ehdottoman tärkeää, että aikataulut ovat toteu-
tuskelpoisia. Hankkeiden aikataulut tulee tehdä työmenekkitiedostoihin, työmää-
rään ja resursseihin perustuen. Yleisaikataulu luo perustan hankkeen läpiviemi-
selle, mutta työn valvonnan kannalta on tärkeää tarkentaa aikataulua tehtävä-
kohtaisiksi viikkoaikatauluiksi. Tarkkojen aikataulujen avulla työn tavoitteet kir-
kastuvat ja varmistavat hankkeen tavoitteiden saavuttamisen. Laadittujen aika-
taulujen tarkoitus on toimia rakentamisen ohjauksen ja valvonnan apuvälineenä. 
(2, s. 8.) 
Aikataulusuunnittelu tulee tehdä mahdollisimman lähellä tuotannosta vastuussa 
olevia henkilöitä. Heillä tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa aikataulun 
suunnitteluun sekä hyväksyä asetetut tavoitteet. (1, s. 8.)  
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3 AIKATAULUTYYPIT 
Aikatauluja laaditaan erilaisin piirroksin ja kaavioin tietokoneohjelmia hyväksi 
käyttäen. Työmaan ohjauksen ja valvonnan kannalta olisi hyvä tehdä erilaisia 
aikataulutyyppejä eri tarkoituksiin. Rakentamisessa yleisesti käytetyt aikataulu-
tyypit ovat jana-aikataulu, vinoviiva-aikataulu, valvontavinjetti ja toimintaverkko-
kaavio (3, s. 21).  
3.1 Jana-aikataulu 
Jana-aikataulussa tehtävien kestot esitetään janoina. Aikataulujen janat suunni-
tellaan joko kokemusperäisesti tai laskennallisesti työmenekkitiedostoihin viita-
ten. Jana-aikataulua käytetään työmailla pääasiassa yleisaikataulujen ja viikko-
aikataulujen esitysmuotona. Jana-aikataulu esimerkki on esitetty kuvassa 1 (3, 
s. 21.)  
 
KUVA 1. Osa As Oy Meritullin jana-aikataulua 
 
Jana-aikataulua muodostaessa tehtävät tulee pilkkoa pienempiin työvaiheisiin. 
Työvaiheille arvioidaan aloitus- ja lopetusajankohta ratu-tiedostoista saatavien 
työmenekkien avulla tai vaihtoehtoisesti kokemusperäisen tiedon avulla. Jano-
jen vasemmalla on jokaiselle tehtävälle selitteet. (3, s. 21.) 
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Tehtäväselitteiden ja janojen lisäksi aikataulussa voidaan esittää selittäviä tieto-
ja, joita ovat esimerkiksi hierarkia, tehtävän kesto, alkamisaika, paikka, määrät, 
yksiköt, menekit ja resurssit. Jana-aikatauluun voidaan lisätä myös tilanneviivo-
ja. (4, s. 9.) 
Töiden seurannassa jana-aikatauluun voidaan lisätä niin sanottu seurantajana, 
josta ilmenee työvaiheen nykyhetki. Seurantajanan perusteella saadaan selville, 
onko työvaihe edennyt aikataulun mukaan. Tarkasteluhetki piirretään aikatau-
luun yleisesti murtoviivalla. (3, s. 22.) 
3.2 Vinoviiva-aikataulu 
Vinoviiva-aikataulut ovat yleistyneet rakennusalalla viime vuosina. Suomessa 
tunnetusti käytössä olevia vinoviiva-aikatauluja ovat paikka-aikakaavio ja tuo-
tantoaikakaavio. (3, s. 25.) 
3.2.1 Paikka-aikakaavio 
Paikka-aikakaaviossa tuotanto sidotaan paikkaan ja aikaan (kuva 2). Kaaviota 
muodostettaessa työkohde jaetaan osiin. Jakamisperusteena voivat olla esi-
merkiksi kerrostalon kerrokset. Myös työvaiheet jaetaan osiin, jolloin jokaiselle 
työvaiheelle syntyy vinoviiva. Viivasta on luettavissa tehtävän alku- ja loppuhetki 
sekä tuotantonopeus. Viivojen perusteella on luettavissa myös tehtävien suori-
tusjärjestys. (3, s. 25.) 
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KUVA 2. Paikka-aikakaavio esimerkki (3, s. 25) 
 
Tietokoneohjelmilla aikataulua laadittaessa tehdään ensin jana-aikataulu. Oh-
jelma muuttaa aikataulun paikka-aikakaavio muotoon, kun paikkajako suorite-
taan.  
3.2.2 Tuotantoaikakaavio 
Tuotantoaikakaavio (kuva 3) kertoo tuotannon etenemisestä ajan ja tuotannon 
määrän suhteessa. Edistyminen kuvataan valmiusasteprosentin tai suoritemää-
rän avulla. Tuotantoaikakaaviota voidaan käyttää esimerkiksi työmaan tuotan-
tonopeuden seuraamiseen. (3, s. 27.) 
 
KUVA 3. Esimerkki tuotantoaikakaaviosta (3, s. 27) 
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3.3 Valvontavinjetti 
Valvontavinjetti (kuva 4) on taulukko, josta voidaan tarkistaa työtehtävien valmi-
usasteet. Yleensä vinjetti esitettään matriisimuodossa, jossa työvaiheet on jaet-
tu paikkojen mukaan. Matriisitaulukkoon merkataan tehtävän aloituspäivämäärä 
ja lopetuspäivämäärä. Kun tehtävä on aloitettu, merkataan taulukkoon kyseessä 
olevan tehtävän kohdalle vinoviiva ja kun työ on suoritettu, taulukkoon merki-
tään rasti. (3, s. 30.) 
 
KUVA 4. Esimerkki valvontavinjetistä (3, s. 31) 
 
3.4 Toimintaverkko 
Toimintaverkkokaavioita käytetään osana aikataulujen laadintaa. Se on aikatau-
lumuoto, jossa tehtävät asetetaan lohkoihin. Lohkot yhdistetään työjärjestyksen 
mukaan viivoilla. Toimintaverkko muodostaa kaavion, jossa ei ole tehtäviä erik-
seen, vaan jokainen tehtävä on osa verkostoa. Kaavio on työväline tehtävien 
järjestelemisessä ja se toimii myös työnvalvonnassa. (3, s. 32.) 
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Nykyinen tietotekniikka mahdollistaa toimintaverkkokaavioiden käytön aiempaa 
paremmin. Silti toimintaverkot ovat vain harvoin käytössä rakennusalalla. (3, s. 
32.) 
Yleisaikataulua laadittaessa ei ole tarkoitus esittää kaikkia työvaiheita ja riippu-
vuuksia täydellisenä toimintaverkkomuodossa. Yleisaikataulun toimintaverkkoon 
kerätään ainoistaan tärkeimmät työvaiheet ja riippuvuudet, joilla on tahdistava 
vaikutus töiden etenemisessä. Esimerkki toimintaverkkokaaviosta on esitetty 
kuvassa 5. (1, s. 12.) 
 
KUVA 5. Esimerkki toimintaverkkokaaviosta (1, s. 12) 
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4 RAKENNUSHANKKEEN AIKATAULUT 
Rakennushankkeen aikataulujen tärkeimmät ratkaisut tehdään jo hankesuunnit-
teluvaiheessa. Silloin rakennuttaja määrittelee hankkeen ajalliset ehdot ja tavoit-
teet. Tästä alkaa myös hankkeen tuotantovaiheen aikataulujen suunnittelu. Ai-
kataulut tarkentuvat hankkeen edetessä osatavoitteisiin ja tehtäviin. (3, s. 40.) 
Aikataulujen tavoitteet tulee suunnitella siten, että ne ovat kireystasoltaan haas-
tavia, mutta toteutuskelpoisia. Tavoitteet tulee olla myös helposti valvottavia, ja 
kaikkien tuotantoon osallistuvien täytyy ymmärtää niiden tarkoitus. Valvonta 
tulee suorittaa siten, että kaikki osapuolet tietävät, miten toteutunut tuotanto 
vastaa suunnittelua. (5, s. 14.) 
Rakennushankkeeseen suunnitellaan monta aikataulua eri tarkoituksiin. Onnis-
tuneessa hankkeessa toimintojen ohjausta tapahtuu hankkeen jokaisessa vai-
heessa. Hyvin laadittu aikataulu on kuitenkin vain hyvä alku, sillä työmaan ohja-
us ja johtaminen kantaa aina merkittävintä roolia lopputuloksessa. Rakennus-
hankkeen aikataulujen suunnitteluketju on esitetty kuvassa 6. (3, s. 40.) 
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KUVA 6. Rakennushankkeen aikataulusuunnittelun kulku (3, s. 40) 
4.1 Hankeaikataulu 
Hankeaikataulu on rakennuttajan laatima aikataulu, jossa määritellään tilaajan 
tavoitteet valmistumisajankohtaan, kustannuksiin ja laatuun. Tässä vaiheessa 
valitaan hankkeen toteutusmuoto sekä määritellään tilaajan ja urakoitsijan yh-
teistyötä edistävät ja tasapuoliset urakkaehdot. (6.) 
Hankeaikataulu on rakennuttajan kannalta tärkeä, sillä sen avulla valvotaan 
hankkeen edistymistä ja laatua. Aikataulun huonolla laadinnalla ja seurannalla 
on usein yhteys laatuvirheisiin ja kustannusten ylityksiin. (3, s. 41.) 
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Rakennushankkeen suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttava tekijä on valittu 
urakkamuoto. Urakkamuotoja ovat 
 kilpailutettu-urakka 
 suunnittele & toteuta -urakka 
 oma perusteinen urakka (gryndaus). (3, s. 41.) 
Hankeaikataulu jakaantuu eri tehtäväkokonaisuuksiin, jotka muodostavat hank-
keen vaiheet. Jokaiselle tehtävälle on määritelty tietyt välitavoitteet, joiden puit-
teissa hanke pyritään viemään läpi. Tehtäväkokonaisuuksia ovat 
 tarveselvitys, jonka perusteella tehdään hankesuunnittelu päätös 
 hankesuunnittelu, jonka perusteella tehdään investointipäätös 
 rakennussuunnittelu, jonka perusteella tehdään urakkasopimus 
 rakentamisen suunnittelu, jonka perusteella tehdään yleisaikataulut 
 rakentamisvaihe, jolloin tehdään viikkoaikataulut ja tehtäväsuunnitelmat 
 käyttöönotto. (3, s. 4.) 
4.2 Yleisaikataulu 
Yleisaikataulu on urakoitsijan laatima aikataulu, jonka tarkoituksena on kuvata 
rakennuskohteen työnkulku. Yleisaikataulu suunnitellaan rakennuttajan laati-
man hankeaikataulun mukaisesti sen määräämissä puitteissa. (3, s. 43; 5.)  
Yleisaikataululla on kolme muotoa, joita käytetään tuotannon suunnittelun eri 
vaiheissa. Muodot ovat 
 alustava yleisaikataulu 
 sopimusyleisaikataulu 
 työmaan yleisaikataulu. (3, s. 43.) 
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4.2.1 Alustava yleisaikataulu 
Alustavan yleisaikataulun laatii urakoitsija jo ennen urakkatarjouksen antamista. 
Sen tarkoituksena on tarkistaa, kuinka urakoitsijan aikataulut sopivat rakennut-
tajan määrittämiin aikatauluihin. Alustavassa yleisaikataulussa ilmoitetaan aino-
astaan hankkeen päätyövaiheet ja -menetelmät, joilla kuvataan työn kulkua. 
Alustavastan yleisaikataulun sisältö on esitetty kuvassa 7. (3, s. 43.) 
 
KUVA 7. Esimerkki alustavasta yleisaikataulusta (3, s. 44) 
 
Alustavaa yleisaikataulua käytetään myös kohteen kustannusarviota laadittaes-
sa. Sen tarkoituksena on 
 kokonaisrakennusajan tarkistus 
 rakentamisen välitavoitteiden tarkistus 
 eri rakentamisvaiheiden karkea ajoittuminen vuoden aikaan nähden 
 raskaan kaluston käyttöaikojen määrittely 
 sivu- ja aliurakoitsijoiden tarve eri tehtävissä, kuten nostot 
 työmaaorganisaation määrän ajoittaminen. (7, s. 19.) 
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Toimivan aikataulun laatiminen vaatii huolellista perehtymistä rakennuskohtee-
seen. Alustavan yleisaikataulun laadintavaiheessa on huomioitava tarjouspyyn-
töasiakirjat, joissa määritellään laadunvarmistusmenettelyt, mahdolliset sakolli-
set välitavoitteet ja urakka-aikaa koskevat vaatimukset. Muita huomioitavia 
seikkoja ovat rakennuksen työpiirustukset sekä rakennus- ja työselostukset, 
jotka löytyvät myös tarjouspyyntöasiakirjoista. (3, s. 43.) 
Alustavaa yleisaikataulua käytetään muun muassa. aikataulun kireyden arvioi-
miseen, välitavoitteiden saavuttamisen seurantaan, töiden ajoittumiseen sekä 
henkilöstön ja resurssien arvioimiseen. Alustavalla yleisaikataululla voidaan 
myös määrittää tärkeimpien materiaali- ja alihankintojen ajankohdat. (3, s. 43.) 
Alustavan yleisaikataulun tehtävät mitoitetaan käyttämällä T4-aikaa, eli koko-
naistyövaiheaikaa. Kokonaisuus muodostuu tilaajan ja urakoitsijan määrittele-
mästä kokonaisajasta. (3, s. 68.) 
4.2.2 Sopimusyleisaikataulu 
Sopimusneuvotteluvaiheessa käydään läpi laadittu alustava yleisaikataulu, jota 
tarkennetaan tarpeen vaatiessa. Rakennuttajan ja urakoitsijan täydentämä ja 
hyväksymä yleisaikataulu liitetään sopimukseen sopimusaikatauluksi. (3, s. 45.) 
Sopimusyleisaikataulun tarkoituksena on määritellä rakennuttajan ja urakoitsijan 
yhteiset tärkeät ajankohdat, joita ovat esimerkiksi rakennuttajan hankinnat ja 
toimintakokeiden käynnistäminen. Aikataulusta tulee ilmetä vähintään töiden 
aloitus- ja valmistuspäivämäärät ja välitavoitteet. (3, s. 45.) 
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4.2.3 Työmaan yleisaikataulu 
Pääurakoitsija laatii työaikataulun sopimusyleisaikataulun pohjalta heti urakka-
sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Työaikataulu tunnetaan työmailla yleisai-
katauluna. (3, s. 45.) 
Tarkempaa yleisaikataulua laadittaessa nimikkeistöt otetaan alustavasta yleis-
aikataulusta ja ne jaetaan pienempiin osatehtäviin. Osatehtävien välille tulee 
jättää pelivaraa, jotta mahdolliset keskeytykset tai häiriöt eivät vaikuta koko ai-
kataulun etenemiseen. (3, s. 46.) 
Yleisaikatauluun tulee mitoittaa kaikki vaikuttavat tehtävät, vaikka kyseessä olisi 
aliurakoitsijoiden tehtävät. Myös LVIST-työt tulee huomioida aikataulussa, ja ne 
sijoitetaan aikatauluun rakennusteknisten töiden mukaan (6). 
 Aikataulun laadinnassa käytettäviä tietoja ovat 
 työselostukset ja piirustukset 
 sopimusasiakirjat 
 loma- ja vapaapäivät 
 rakennuspaikan olosuhdetiedot 
 määrälaskelmat 
 alustava yleisaikataulu ja sopimusaikataulu 
 työmenetelmävalinnat 
 työmenekkitiedostot 
 yrityskohtaiset jälkilaskentatiedot 
 resurssit ja niiden rajoitukset (6). 
Yleisaikataulu esitetään yleensä janakaaviomuodossa. Paikka-aikakaavio kan-
nattaa kuitenkin tehdä päänimikkeistä tai tahdistavista työvaiheista, jotta kaavio 
pysyy selkeänä. (3, s. 47.) 
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Aikataulussa esitettävät asiat ovat 
 tehtävä ja sen kesto 
 suoritemäärä 
 työmenekki 
 työryhmä 
 ajoitus (6). 
Toimivan aikataulun periaatteet 
 Aikataulu on jaettu tehtäviin tai lohkoihin. 
 Aikatauluna kriittisten tehtävien osalta on aikapaikkakaavio. 
 Talotekniset työt on tahdistettu rakennusteknisiin töihin. 
 Tehtävillä on oikea toteutusjärjestys. 
 Työmenekkien kireys on oikealla tasolla. 
 Häiriöille on varattu pelivaraa. 
 Tehtävillä on varatyökohde. 
 Itselle luovutukselle on varattu riittävästi aikaa. 
 Betonin kuivumisajat on huomioitu. 
 Aikataululle on tehty riskitarkastelu. (6.) 
Työmaan yleisaikataulu mitoitetaan käyttämällä T3-aikaa eli niin sanottua tehol-
lista työvuoroaikaa. Tällä menetelmällä aikataulu saadaan tavoitteelliseksi. Kun 
tuotanto etenee ilman häiriöitä tai ylimääräisiä keskeytyksiä, tavoitteena on te-
hollisen työajan työsaavutus. Mikäli työsaavutukseen ei päästä, tulee tehdä kor-
jausliikkeet tuotantonopeuden parantamiseksi suunnitelmien mukaiselle tasolle. 
Kokonaistyömenekki antaa väärän kuvan työn tavoitetasosta. (7, s. 22.) 
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4.3 Hankinta-aikataulu 
Hankinta-aikataulu suunnitellaan alustavasti hankeaikataulun pohjalta ja tar-
kennetaan, kun tarkempi yleisaikataulu on valmistunut. Sillä sidotaan työmaan 
hankinnat työn yleisaikatauluun, jotta käytettävät materiaalit ja rakennusosat 
ovat oikea-aikaisesti työmaan käytössä. Hankinta-aikataulun suunnittelu tulee 
suorittaa siten, että tarjouspyynnöille, käsittelyille ja mahdollisille neuvotteluille 
jää riittävästi aikaa ennen kuin tavara saapuu työkohteeseen. Kyseistä aikatau-
lua laadittaessa tulee huomioida myös markkinoiden tilanne, hankintojen kriitti-
syys sekä hankintoihin liittyvien suunnittelujen tarve. (3, s. 51.) 
Rakennusvaiheen aikana hankinta-aikataulua voidaan käyttää seurantatyökalu-
na. Siihen merkitään aikataulun mukaisesti suoritetut toiminnot ja reagoidaan, 
mikäli syntyy poikkeamia yleisaikataulun etenemisen kanssa. (3, s. 52.) 
4.4 Viikkoaikataulu 
Viikkoaikataulu suunnitellaan aina 1–3 viikon kestävälle ajanjaksolle. Sen suun-
nittelee aina työmaan työnjohto, jonka tehtävänä on myös valvoa aikataulun 
toteutumista. Viikkoaikataululla tarkennetaan resurssien käyttö ja sillä pyritään 
saavuttamaan yleisaikataulussa määriteltyjen tehtävien aikamääreet. (1, s. 8; 2, 
s. 31.) 
Viikkoaikataulun tavoitteena on: 
 täsmentää yleisaikataulua 
 toimia työn etenemisen valvonnan välineenä 
 toimia informaation lähteenä ala- ja sivu-urakoitsijoille 
 ennakoida mahdollisiin häiriötilanteisiin ja korjausliikkeisiin 
 toimia hankintojen tarkistusvälineenä 
 auttaa koneiden ja työvälineiden lyhytaikaista suunnittelua 
 mahdollistaa työryhmien ja ”nokkamiesten” vaikuttamisen oman työnsä 
suunnitteluun. (1, s. 18.) 
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Viikkoaikataulusta ja suunnitelmista tulee olla luettavissa suoritettavat työmää-
rät, käytössä olevat resurssit, käytettävät materiaalit ja suoritusajankohta. Työn-
johtaja kokoaa nämä tiedot seuraavan viikon suunnitelmalomakkeelle aikatau-
lun suunnittelun yhteydessä ja asettaa aikataululle tavoitteet. Tavoitteiden pe-
rusteella lasketaan tarvittava työvoima, jota verrataan työmaan käytössä ole-
vaan työvoimaan. Mikäli esiintyy poikkeamia, tehdään tarvittavat korjausliikkeet. 
(1, s. 18.) 
Viikkoaikataulun suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: 
 Tehtävät etenevät loogisessa järjestyksessä. 
 Tarvittavat työt toteutuvat. 
 Resursseissa ei ole päällekkäisyyksiä tai turhaa joutoaikaa. 
 Resurssit ovat mitoitettu oikein. (1, s. 20.) 
Uuden viikkoaikataulun suunnitteluvaiheessa tehdään yhteenveto edellisen 
suunnitelman toteutuksesta. Yhteenveto käydään läpi työmaalla pidettävissä 
viikkopalavereissa. Kyseisiin palavereihin osallistuvat kaikkien urakoitsijoiden 
edustajat, jolloin heillä on mahdollisuus vaikuttaa myös tulevaan aikatauluun. (1, 
s. 20.) 
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4.5 Luovutusaikataulu 
Luovutusaikataulu on osa urakoitsijan laadunvarmistusta. Kerrostalokohteen 
luovutusaikataulussa esitettävät asiat ovat esimerkiksi 
 itselle luovutus 
 toimintakokeet 
 hissitarkistus 
 sähkönvarmennus tarkastus 
 vss-tarkastus 
 iv-lopputarkastus 
 kvv-lopputarkastus 
 kaukolämpötarkastus 
 palotarkastus 
 rakennusvalvonnan ennakkotarkastus 
 asukkaiden ennakkotarkastus 
 puutteiden korjaukset 
 rakennusvalvonnan lopputarkastus 
 asukkaiden lopputarkastus 
 käytön opastus 
 rakennuksen luovutus rakennuttajalle 
 asukkaiden muutto (8, s. 79 - 82). 
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5 AIKATAULUN LAADINTA 
Aikataulusuunnittelu, kustannussuunnittelu ja laadunvarmistaminen liittyvät 
vahvasti toisiinsa. Aikataulun mukaan eteneminen ja siinä pysyminen auttaa 
laatutavoitteisiin yltämistä, sillä kiire poistuu. Mikäli aikataulussa ei pysytä ja 
laatutavoitteisiin ei ylletä, luo se lisäkustannuksia. (3, s. 103.) 
Aikataulujen ja tehtävien ajalliset tavoitteet tulee määritellä siten, että ne ovat 
kireystasoltaan haastavia, mutta toteutuskelpoisia. Tavoitteet tulee olla myös 
helposti valvottavia ja kaikkien tuotantoon osallistuvien täytyy ymmärtää niiden 
tarkoitus. Valvontaa tulee suorittaa siten, että kaikki osapuolet tietävät, miten 
toteutunut tuotanto vastaa suunnittelua. (5, s. 14.) 
Talorakennushankkeen aikataulunsuunnittelun vaiheet ovat 
 aikataulun kireyden tarkistus 
 tehollisen rakennusajan laskeminen 
 kohteen jakaminen osakohteisiin ja työjärjestyksen valinta 
 tehtäväluettelon teko 
 aikataulun määrittäminen 
 resurssilaskenta ja aikataulun tarkistus (5, s. 16). 
Kun aikataulu suunnitellaan resurssipohjaisena, siitä tulee realistinen ja tavoit-
teellinen. Resurssipohjaisessa aikataulussa tehtävät mitoitetaan laskettujen 
määrien, ratu-kortiston työmenekkien ja työryhmien mukaan. (3, s. 65.) 
5.1 Rakentamisajan määrittäminen 
Rakennuttaja määrittelee rakennushankkeen kokonaiskeston. Rakennusajan 
aikatauluun vaikuttavia asioita ovat yleensä rakennuksen käyttöönottoaika, ti-
laajan ja rakennuttajan ajatus rakennusajasta, rahoitustilanne, myyntimahdolli-
suudet ja viranomaisten toiminta. Yksittäisten hankkeiden aloitusajankohta ei 
aina ole varsinaiselle tuotannolle paras mahdollinen. (3, s. 64.) 
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Rakentamisen kestoon vaikuttavat tekijät ovat 
 olosuhteet 
 päärakennusmateriaalit 
 rakennejärjestelmät 
 talotekniset järjestelmät 
 toteutusmuoto ja -tapa 
 rakennusfysikaaliset tekijät 
 aloitusajankohta (3, s. 64). 
5.2 Aikataulun kireyden tarkistaminen  
Aikataulun kireys voidaan tarkistaa vertaamalla rakentamiseen varattua aikaa 
niin sanottuun normaalikestoon. Normaalikesto tarkoittaa hankkeen suunnitel-
mien ja kireystason mukaista aikaa, josta on vähennetty lomapäivät ja tiedossa 
olevat vapaapäivät. Normaalikesto suurissa hankkeissa lasketaan kaavalla 1. 
Pienten hankkeiden normaalikesto lasketaan kaavalla 2. (5, s.16.) 
T = 4,6 ∗ ln(hankkeen kokonaistyötuntimäärä) − 36,6  KAAVA 1 
T = normaalikesto (kk)  
T = 2 + (
, ∗!"#$$%%# $&$&#"'()*ö)+#)',ää-ä
./ ///
)  KAAVA 2 
 
Rakennushanke saa poiketa normaalikestosta. Jos urakka-aika poikkeaa nor-
maalikestosta alle 20 prosenttia, ei se aiheuta toimenpiteitä. Vaihtoehtoisesti 
hankkeen kireys voidaan tarkistaa tekemällä alustava yleisaikataulu laskettujen 
tuntimenekkien perusteella. Hankkeen normaalikestoa esitetään kuvassa 8. (3, 
s. 68.) 
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KUVA 8. Hankkeen normaalikesto (9) 
 
Hankkeen keskimääräinen resurssitarve voidaan tarkistaa kaavalla 3. 
!"#$$%%# $&$&#"'()*ö)+#)',ää-ä ())!)
-"$%#)",'("'$"($$)∗.0 (
1
22
)
= 34ö536789ä:ää;ä  KAAVA 3 
 
5.3 Häiriöt, katkot ja sääolosuhteiden huomioiminen 
Rakennushankkeen rakennusaikaa ei voida käyttää kokonaan tuotantoon, vaan 
on varauduttava erilaisiin häiriötekijöihin ja katkoihin. Häiriöt ja katkot voivat joh-
tua monesta eri syystä. Yleisimmät häiriöt syntyvät kaluston rikkoontumisesta, 
työnjärjestelyn ongelmista, olosuhteista, tapaturmista tai virheiden korjauksista. 
(8, s. 22.) 
Aikataulun suunnittelua aloittaessa on syytä merkitä aikatauluun etukäteen tie-
dossa olevat katkot. Näitä katkoja ovat esimerkiksi lomapäivät, pekkaspäivät ja 
muut etukäteen tiedossa olevat vapaapäivät.  
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Häiriöihin, joita ei voida etukäteen ennustaa, voidaan käyttää aikataulujen 
suunnittelussa varauksia kokonaisajasta laskettuna 
 perustusvaiheessa 3 % 
 runkovaiheessa 5 % 
 sisävalmistusvaiheessa 2 %. (8, s. 22.) 
Sääolosuhteita on vaikea arvioida aikataulujen laadintavaiheessa. Rakennus-
työhön vaikuttavia sääolosuhteita ovat pakkaset, myrskytuulet, vesi- ja lumisa-
teet. Näiden vaikutukset arvioidaan aikatauluun aina kohdekohtaisesti (3, s. 69.) 
Talvirakentaminen pidentää rakentamisen kokonaisaikaa. Talven vaikutus työ-
menekkeihin aiheutuu lisätöistä, joita ovat esimerkiksi suojaus ja lumityöt. Mate-
riaaleilla ja laitteilla saattaa olla käyttörajoitteita lämpötilan suhteen ja ne tulee 
huomioida aikataulua laadittaessa. Edullisin tapa on sijoittaa sisävalmistusvaihe 
talviajankohtaan, mikäli se on mahdollista (3, s. 70.) 
5.4 Työjärjestys 
Työjärjestyksen laatiminen alkaa kohteen jaottelulla lohkoihin, osakohteisiin ja 
tehtäviin. Osakohteella tarkoitetaan erillistä rakennusta tai rakennuksen osaa, 
jossa työt tehdään yhtenä kokonaisuutena. Osakohteilla tarkoitetaan lohkojen 
sisältämiä kokonaisuuksia, joita ovat esimerkiksi kerrostalorakentamisessa eri 
kerrokset. Osittelua saatetaan joutua muuttamaan tuotantovaiheen edetessä, 
jolloin kyseessä on niin sanotut runkolohkot ja sisävalmistusalueet. Yleensä 
lohkojaon muutos tapahtuu, kun sisävalmistustyöt tehdään porrashuoneittain. 
(8, s. 24; 3 s. 71.) 
Kohteen jakamisessa osiin on muistettava, että jokaisessa kohteessa on aina 
vähintään yksi lohko. Mikäli lohkoja on ainoastaan yksi, sen täytyy olla perustel-
tu. Perusteluna voi olla esimerkiksi se, että rakennuksen runko täytyy tehdä yh-
dessä fyysisessä osassa. (3, s. 73.) 
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Lohkojaon hyödyllisyys osoittautuu sillä, että sisävalmistusvaihe päästään aloit-
tamaan heti, kun ensimmäisen lohkon runko on valmis. Näin säästetään aikaa 
ja voidaan pitää useampaa työvaihetta käynnissä samanaikaisesti. Lohkojaon 
hyöty on esitetty kuvassa 9. (8, s. 25; 3, s. 21.) 
 
KUVA 9. Lohkojaolla saadaan aikasäästöä (2, s. 21) 
 
Kerrostalorakentamisessa huomioitavaa on, että valmista pintaa lähdetään te-
kemään aina yläkerroksista alaspäin. Näin vältytään turhalta kulkemiselta ja 
vahingoilta valmiissa osakohteissa tai kerroksissa. 
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5.5 Tehtävien mitoitus ja tahdistus 
Aikataulun laadinnassa työvaiheet jaetaan tehtäviin. Tehtävistä laaditaan tehtä-
väluettelo. Tehtäville saadaan kesto, kun tehtäväluetteloon määritellään suori-
temäärä, työmenekki ja työryhmä. Suoritemäärät löytyvät kohteen määrälas-
kelmista tai ne lasketaan erikseen. Työmenekit ja työryhmät haetaan ratu-
tiedostoista. (7, s. 29; 2, s. 22.)  
Tehtävän kestoa määrittäessä saatetaan tehtävä joutua jakamaan pienenpiin 
osatehtäviin. Osatehtäviä voivat olla esimerkiksi muotinteko, raudoitus ja beto-
nointi. (2, s. 22.) 
Mikäli kohde on jaettu lohkoihin, tehdään jokaiselle lohkolle oma tehtäväluettelo. 
Tällöin jokaisen lohkon tehtäville on laskettava suoritemäärät erikseen. (8, s. 
29.) 
Tehtävät tahdistetaan erilaisten riippuvuuksien avulla. Riippuvuudet määräyty-
vät tehtävien työjärjestyksien ja resurssien käytön mukaan. Riippuvuuksien teh-
tävä on myös kuvata, missä järjestyksessä ne pitää tehdä tai on järkevää suorit-
taa. Riippuvuustyyppejä ovat 
 loppu-alkuriippuvuus, jolloin tulevaa työvaihetta ei saa aloittaa ennen 
kuin edeltävä tehtävä on valmis, esimerkiksi raudoitus - betonointi 
 alku-alkuriippuvuus, jolloin työvaihe voidaan aloittaa, kun edeltävä työ-
vaihe on aloitettu, esimerkiksi muottityö - raudoitus 
 loppu-loppuriippuvuus, jolloin edeltävää työtehtävää ei voida lopettaa 
ennen kuin seuraava tehtävä on lopetettu, esimerkiksi väliseinätyö - säh-
köjohdotus 
 alku-loppuriippuvuus, jolloin seuraavaa tehtävää ei saa lopettaa ennen 
kuin edellä oleva tehtävä on aloitettu, esimerkiksi betonointi – pohjave-
den pumppaus. (8, s. 30.) 
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Resursseihin perustuvat riippuvuudet tarkoittavat, että yksi työryhmä pystyy te-
kemään vain yhtä työvaihetta kerrallaan. Esimerkkinä laatoitustyö, jota voitaisiin 
tehdä useammassa kerroksessa yhtä aikaa, mutta käytössä on vain yksi laatoit-
taja. Tuolloin laatoitustyö on tehtävä yksi kerros kerralla. (2 s. 23.) 
Tehtävien tahdistamisessa tulee kiinnittää huomiota 
 tehtävien pituuteen, sillä rakennusajan käyttö on tehokkaimmillaan, kun 
tehtävät ovat kestoltaan yhtä pitkiä 
 tehtävien rytmitykseen, sillä työ on tehokasta, kun tehtävät ovat jatkuvia 
 työryhmien käytön jatkuvuuteen, sillä työ on tehokasta, kun jokaiselle 
työntekijälle riittää jatkuvasti tehtäviä (2, s. 23). 
5.6 Tavoitteet ja välitavoitteet 
Aikatauluun voidaan määritellä erilaisia välitavoitteita. Välitavoite voi olla esi-
merkiksi ajankohta, jolloin rakennukseen asetetaan lämpö päälle tai milloin ker-
roksissa on holvi valmis. (3, s. 22.) 
5.7 Aikataulun valvonta  
Aikataulun valvonta vaatii jatkuvaa kokonaisuuden seurantaa ja yksittäisten teh-
tävien tilanteen tuntemista. Mahdollisten korjausliikkeiden tekemiseksi, on tie-
dettävä tuotannon ohjausominaisuudet ja -mahdollisuudet. (2, s. 19.) 
Töiden toteutus ei koskaan kulje täydellisesti aikataulujen mukaan. Poikkeamat 
eivät välttämättä vaadi korjausliikkeitä, mikäli niillä ei ole vaikutusta lopputulok-
seen. Silloin kun poikkeamia tapahtuu niin sanotuissa tahdistavissa työvaiheis-
sa ja viivästyminen vaikuttaa seuraavaan työvaiheeseen, korjausliikkeitä on 
pystyttävä tekemään. Poikkeamat huomioidaan viikkosuunnitelmissa: selvite-
tään, voidaanko seuraavissa työvaiheissa aikatauluja kiristää resursseja lisää-
mällä, toimintasuunnitelman muutoksella tai muilla toimenpiteillä yleisaikataulun 
kiinni saamiseksi. (1, s. 28.) 
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Poikkeamat aikatauluissa on havaittavissa, kun 
 tehtävien aloitukset viivästyvät tai aloitetaan liian aikaisin 
 tehtävien tuotantonopeudet poikkeavat huomattavasti suunnitellusta  
 tuotanto pysähtyy 
 työt aloitetaan samanaikaisesti useassa eri työkohteessa, eivätkä työt 
valmistu 
 tehtävän työsisältöä on muutettu tai suoritemäärät ovat virheelliset. (8, s. 
52). 
Aikataulupoikkeamien tyypilliset aiheuttajat ovat 
 materiaalitoimitusten häiriöt 
 työkohteiden tai kaluston puutteellisuus 
 aliurakoitsijoiden resurssiongelmat 
 työsuunnitteluvirheet 
 virheelliset työmenetelmät 
 työvoiman poissaolot (8, s. 52). 
Yleisaikatauluun ei tehdä muutoksia kuin poikkeustilanteissa, muulloin on selvit-
tävä työn toteutuksen korjausliikkeillä. Poikkeustilanteita voivat olla esimerkiksi 
pitkäaikaiset lakot tai työnseisautukset, työmenetelmämuutokset ja mahdolliset 
muutokset toteutusjärjestyksessä. (1, s. 28.) 
Valvonta PlaNet-ohjelmistolla 
Töiden valvontaa ja seurantaa voidaan toteuttaa tietotekniikkaohjelmistoja hy-
väksikäyttäen. PlaNet-ohjelmistolla on mahdollista lisätä seurantaviivoja halut-
tuihin ajankohtiin. Tehtäville arvioidaan valmiusaste prosentteina ja ohjelma piir-
tää seurantaviivan janakaavioon tehtävän kohdalle arvion mukaisesti. Tällä 
ominaisuudella voidaan arvioida mahdollisten poikkeamien vaikutuksia ja tar-
peen vaatiessa reagoida niihin. Esimerkki PlaNet-ohjelmalla suoritetusta seu-
rannasta on esitetty kuvassa 10. Seuranta on suoritettu As Oy Merikeijun työ-
maalla. 
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KUVA 10. Aikataulun seuranta PlaNet +6.4 -ohjelmalla. 
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6 AIKATAULUN LAADINTA AS OY MERITULLIIN 
Työssä käytetyt aikataulut on laadittu Lemminkäinen Talo Oy:n As Oy Meritulli 
työmaalle. Tarkoituksena on, että työmaa saa käyttöönsä resursseihin ja työ-
menekkeihin perustuvan aikataulun, joka on realistinen toteuttaa.  
Aikataulut tehtiin käyttämällä määrälaskennasta saapuneita laskelmia, piirus-
tuksia, työselityksiä ja ratu-kortistoista saatuja työmenekkitiedostoja. Aikataulun 
pohjana käytettiin edellisen kerrostalokohteen, As Oy Merikeijun yleisaikatau-
lua, jota pyrittiin kehittämään resurssipohjaiseksi. As Oy Merikeiju on lähes 
identtinen asuinkerrostalo As Oy Meritullin kanssa. Rakennusten välillä eroavai-
suuksia on ainoastaan kerrosten pohjaratkaisuissa. Rakennusteknisesti työt 
toteutetaan samoilla menetelmillä.  
6.1 Kohteen kuvaus 
As Oy Meritulli (kuva 11) on nelikerroksinen asuinkerrostalo, joka sisältää 36 
asuntoa. Asuntojen koot vaihtelevat 28 m2:n yksiöistä 62,5 m2:n kokoisiin kolmi-
oihin. Kaikki huoneistot ovat saunallisia.  
 
KUVA 11. As Oy Meritulli (10) 
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Pohjaratkaisut ovat identtiset kaikissa kerroksissa (kuva 12). Kellarikerroksessa 
sijaitsevat väestönsuojatilat, asuinvarastot sekä tekniset tilat. Autopaikkoja var-
ten rakennetaan katos kuudelletoista autolle. Liikennealueet asfaltoidaan ja pi-
ha-alueelle istutetaan nurmi. Kohde sijaitsee Kokkolassa, aivan keskustan tun-
tumassa. 
 
 
KUVA 12. Kerroksien 1 - 4 pohjaratkaisut (10) 
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Rakennus perustetaan betoniantureiden varaan. Rakennuksen runko koostuu 
kantavista ulkoseinäelementeistä ja paikalla valetusta betonirungosta. Ulkosei-
näelementit ovat eristettyjä ja ne valetaan valkobetonista. Alapohja on kantava 
betonilaatta. Välipohjat tehdään kuorilaattaelementeistä. Neljännen kerroksen 
holvi tehdään ontelolaatoista, jonka päälle rakennetaan puurunkoinen vesikatto. 
Vesikatemateriaalina toimii bitumihuopa. Parvekelaatat ovat betonielementtejä, 
jotka tuetaan teräspilareilla.  
As Oy Meritulli toteutetaan niin sanottuna gryndaus-kohteena, eli omaperustei-
sena urakkana. Tämä tarkoittaa, että urakan rakennuttajana ja toteuttajana toi-
mii Lemminkäinen Talo Oy. 
6.2 Aikataulujen laadinta 
Aikataulujen laadinnassa käytettiin Planet+ 6.4 -ohjelmistoa. Ohjelmalla voidaan 
tehdä muun muassa jana-aikatauluja, paikka-aikakaavioita ja toimintaverkko-
kaavioita.  
Aikataulun suunnittelu alkoi jo edellisen kerrostalotyömaan rakennusvaiheen 
aikana, kun mietittiin kohteessa ilmenneitä ongelmia ja niiden ratkaisuja. Varsi-
nainen aikataulun laatiminen alkoi tutustumalla työmaalle suunnattuihin doku-
mentteihin, joita olivat työpiirustukset, työselitykset ja määräluettelot. Aikataulun 
pohjaksi otettiin As Oy Merikeijun aikataulu, joten tehtäviä ei tarvinnut pilkkoa 
erikseen osiin. Dokumentteihin tutustumisen jälkeen alkoi varsinainen aikatau-
lun laadinta. Aikataulu laadittiin ratu-tiedostojen työmenekkien ja määräluette-
losta saatujen yksikkömäärien mukaan. Työssä käytettävät työryhmät perustu-
vat myös ratun antamiin perustyöryhmiin. Tehtäviin, joihin ei ratu-tiedostoista 
löytynyt menekkiä, käytettiin kokemusperäistä tietoa, jota saatiin As Oy Merikei-
jun yleisaikataulusta ja työmaanpäiväkirjoista. Näiden lisäksi tietoa hankittiin 
keskustelemalla työnjohdon kanssa. 
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Työmaan yleisaikataulu luotiin kahteen muotoon. Janakaavion tarkoitus on ku-
vata koko rakennushankkeen tuotantoa, ja se on työmaalla pääasiallisessa käy-
tössä sen helppolukuisuutensa vuoksi. Janakaavion vahvuus on sen esitys ta-
vassa ja selkeydessä. Kaaviosta ei tule epäselkeä, vaikka siinä esitetään paljon 
eri työvaiheita. Janakaavion huono puoli on kuitenkin, että se ei kuvaa tarkasti 
työvaiheiden etenemistä, minkä vuoksi tärkeimpien työvaiheiden osalta laadittiin 
paikka-aikakaavio.  
Paikka-aikakaavion vahvuus on sen työvaiheiden tahdistamisessa. Kaaviosta 
on heti luettavissa, mikäli tahdistavat työvaiheet etenevät päällekkäin aikataulua 
laadittaessa. Se on myös oiva työkalu aikataulun valvonnan suorittamisessa. 
Paikka-aikakaavion heikkous on sen vaikea luettavuus, kun siihen on lisätty 
liian paljon työvaiheita. Siksi kaaviota laadittaessa aikataulusta karsittiin ylimää-
räiset työvaiheet pois ja jätettiin tahdistavat ja tärkeimmät työvaiheet. 
Aikataulun laadinnasta haasteellisen teki rakennuskohteen aloitusajankohta, 
joka tuli varsin pian opinnäytetyön laadinnan aloittamisesta. Työn vaikein osa oli 
laatoitustyön ajoittaminen ja tahdistaminen. Urakoitsijan toiveena oli työn suorit-
taminen yhdellä laatoittajalla, mutta vesieristämiseen oli mahdollisuus määrittää 
lisätyövoimaa. 
Rakennushankkeen kokonaistyötuntimäärä on 23 061 työntekijätuntia. Tästä 
pääurakoitsijan osuus on 18 238 työntekijätuntia ja aliurakoitsijoiden osuus 
4 823 työntekijätuntia. Aliurakoinnin osuus hankkeesta on noin 20 prosenttia. 
Hankkeen normaalikesto laskettuna (kaava 1) on 9,6 kuukautta. Hankkeeseen 
varattu rakennusaika on noin 10,5 kuukautta, kun rakennusajasta vähennetään 
lomat ja vapaapäivät. Rakennusaika ei ole kireydeltään liian vaativa, sillä hank-
keen kesto eroaa normaalikestosta 9,4 prosenttia. Hankkeen rakennusaika on 
20 prosentin eron sisällä, minkä mukaan aikataulua ei ole syytä kiristää. 
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Hankkeen kesto bruttoalaa kohti on 11,17 tth/brm2. Hankkeen laajuus on 2065 
brm2. Vastaavan kokoluokan asuinkerrostalokohteen normaalikesto bruttoalalla 
mitattuna on 11,95 tth/brm2 (11, s. 1). Tähän tarkastelutapaan tulee suhtautua 
kriittisesti, sillä tulokseen vaikuttaa kohteen laajuus, tontilla tehtävien pihatöiden 
laajuus, kerrosten lukumäärät, asuntojen pinta-alat ja töiden toteutustavat. Koh-
teen laskelmissa on huomioitu myös autokatos, joka osaltaan nostaa työtunti-
määrää. Suurimmat eroavaisuudet ratun vertailukohteeseen löytyvät runko- ja 
vesikattorakenteista. Tästä voidaan päätellä, että rungon toteutustavalla on suu-
ri merkitys hankkeen työtuntimääriä laskettaessa. Laskelmat on esitetty liittees-
sä 3. 
Hankkeen keskimääräinen resurssitarve (kaava 3) on 13 työntekijää. Kun huo-
mioidaan ainoastaan pääurakoitsijan työtehtävät, resurssitarve on 10 työnteki-
jää. Työntekijämäärät eivät jakaannu tasaisesti hankkeen aikana, vaan sisä-
valmistusvaiheessa työntekijöitä on enemmän kuin työmaan aloitus- tai lopetus-
vaiheessa. 
6.3 Tärkeät työvaiheet 
Aikataulun rakenne muodostuu erinäisistä päätyövaiheista (liitteet 1 ja 2). Seu-
raavassa on lueteltu päätyövaiheiden tärkeimmät tehtävät. Näissä työvaiheissa 
onnistuminen on aikataulun kannalta tärkeää, sillä esimerkiksi runkovaiheessa 
menetettyä aikaa on hyvin vaikeaa saada kiinni myöhemmissä työvaiheissa. 
Virheiden korjaaminen myöhemmässä vaiheessa saattaa olla hyvinkin työlästä 
ja vaatia paljon aikaa. Työvaiheissa erityisesti tulee kiinnittää huomiota tahdis-
taviin työvaiheisiin, jotta hanke etenee kokonaisuutena riittävällä nopeudella. 
6.3.1 Maarakentaminen ja pohjarakentaminen 
Purkutyöt ja maankaivu on rakennustyömaan aloittava työvaihe. Työvaiheena 
on tärkeää saada työmaa hyvin ja sujuvasti käyntiin. Huomioitava on kaivannon 
tuenta työmaan turvallisuuden kannalta. Kaivannon romahtaminen aiheuttaisi 
myös myöhästymisen aikataulussa, jolloin töitä ei päästäisi tekemään. 
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Täyttötöissä aikataulun kannalta tärkeää on töiden tahdistaminen. Täyttötöiden 
aikana on useampi työvaihe käynnissä samanaikaisesti, sillä rakennukselle täy-
tyy tehdä myös sähkö-, putki- ja viemäritöitä niiden yhteydessä. 
Perustusten alustäytöt ja tiivistykset on suoritettava huolellisesti. Riittämättömäl-
lä tiivistyksellä saattaa olla tuhoisat seuraukset, eikä niitä voida enää runkovai-
heen edetessä korjata. 
Täyttötöiden yhteydessä asennetaan myös salaojat. Salaojien asennuksen laa-
tuun tulee kiinnittää huomiota. Väärät kaadot aiheuttavat pihan pintarakenteiden 
purkamisen ja maan kaivamisen uudelleen.  
6.3.2 Perustukset ja alapohja 
Runkorakenteiden kuormat siirtyvät perustusten kautta maaperään. Perustustöi-
tä tehdessä on kiinnitettävä huomioita työn laatuun, sillä virheiden korjaaminen 
myöhemmässä vaiheessa on erittäin vaikeaa tai jopa mahdotonta. Aikataulun 
kannalta on ehdottaman tärkeää, että tämä työvaihe onnistuu kerralla.  
Alapohjalaattojen valmistuksessa kiinnitetään huomiota maapohjan riittävään 
tiivistämiseen ja eristämiseen. Alapohjalaatat tulee valaa mahdollisimman aikai-
sessa vaiheessa sisätyövaiheen alkuun saamiseksi. 
6.3.3 Runkorakenteet 
Runkovaihe on yksi merkittävimpiä työvaiheita, sillä sen eteneminen vaikuttaa 
koko rakennuksen valmistumiseen. As Oy Meritullin runkorakenteet koostuvat 
ulkoseinäelementeistä, paikalla valettavista väliseinistä sekä kuorilaatoilla toteu-
tettavista välipohjista.  
Paikalla valettavien väliseinien valuissa on huomioitava betonin kovettumisajat. 
Väliseinien päälle ei voida asentaa elementtejä ennen kuin kantavien väliseini-
en betonoinnit ovat saavuttaneet riittävän lujuuden. Talviaikaan on huolehditta-
va väliseinien lämmityksestä, jotta betoni saavuttaa lujuuden aikatauluun määri-
tetyissä puitteissa. 
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Betonielementtien varastointiin varattu tila työmaalla on rajallinen. Tämän seu-
rauksena elementtien toimitukset on sovittava etukäteen ja varmistettava, että 
oikeat elementit ovat oikeana ajankohtana työmaalla. Asennus järjestys on 
huomioitava jo elementtien tilausvaiheessa. Elementtien saumavalut on toteu-
tettava ennen holvien valuja. 
Vesikattotyöt ovat merkittävässä roolissa sisävalmistusvaiheen kannalta, sillä 
sisävalmistusvaiheessa töitä ei voida tehdä ennen kuin veden ja kosteuden 
eristäminen sisätiloista on toteutettu. Vesikaton rakennusvaihe on muutenkin 
merkittävässä roolissa, sillä sen epäonnistuminen aiheuttaa kosteusvaurioita 
rakennukseen. Rakennuksen sisätyövaiheessa ei voida käyttää kosteudelle 
herkkiä materiaaleja ennen kuin vesikatto on valmis, ellei huolehdita riittävästä 
suojauksesta. 
6.3.4 Sisävalmistustyöt 
Väliseinätyöt ovat ratkaisevassa roolissa sisävalmistusvaiheen työn kulussa. 
Väliseinätöissä tärkeässä roolissa on myös sähkötyöt, sillä nämä työvaiheet 
tulee tahdistaa oikein, jotta väliseinälevyjen tuplaus saadaan suoritettua aika-
taulun mukaisesti. Väliseinien rakennusvaiheessa tulee kiinnittää huomiota 
myös työn laatuun, sillä väliseinien oikaiseminen myöhemmässä vaiheessa on 
hyvin työlästä. Väliseinien suorittaminen ratkaisee tasoitetöiden kulun. Kun väli-
seinätyöt toteutetaan suunnitellulla tavalla, se poistaa ylimääräisen liikkeen työ-
pisteiden väliltä ja seuraavat työvaiheet toteutuvat suunnitellussa järjestyksessä 
Lattioiden oikaisuun tarkoitettava plaano estää kulun rakennuksessa sen asen-
nuksen ja kuivamisen ajan. Plaano-pinnoitteen valulle ihanteellisin aika on ke-
säloma, sillä silloin rakennuksessa ei ole liikettä. Silloin lattioiden pinnoitustyö ei 
hidasta muiden työvaiheiden kulkua. Plaano-pinnoitus suoritetaan hankkeessa 
aliurakkana. 
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Tasoite- ja maalaustyö tahdistetaan siten, että valmista pintaa tehdään yläker-
roksista alaspäin. Tasoitetyöt toteutetaan alakerroksista ylöspäin väliseinien, 
alakattojen ja koteloiden työvaiheen etenemisen vuoksi. Siirryttäessä tasoite-
työvaiheesta pohjamaalausvaiheeseen työn tekojärjestys käännetään siten, että 
pohjamaalaukset aloitetaan neljännestä kerroksesta ja lopetetaan alimpaan ker-
rokseen. 
Pintarakenteet ovat tärkeässä roolissa, sillä asiakkaat arvioivat näkyvien osien 
laadun. Erityisesti maalaustyön ja laatoitustyön laatuun tulee kiinnittää huomioi-
ta.  
6.3.5 Piha ja ulkoalueen rakenteet 
Auto- ja jätekatoksen rakennusvaihe anturoita lukuun ottamatta on suunniteltu 
alkavaksi heti kerrostalon runkovaiheen jälkeen. Runkovaiheesta irtautuva työ-
ryhmä alkaa rakentaa katosta. Katoksen runkotyöt on tehtävä ennen liikenne-
alueiden asfaltointia, sillä autokatoksen sisäpuoli asfaltoidaan myös.  
Piha-alueen asfaltointi vaikeuttaa tontilla kulkua, se saattaa jopa pysäyttää lii-
kenteen tontilla kokonaan. Tästä syystä asfaltointityö on aiheellista suorittaa 
kesäloma-aikana, jolloin tontilla ei ole muuta liikennettä. 
Piha-alueiden nurmikot ja istutukset voidaan tehdä aikaisintaan silloin, kun ra-
kennuksen ulkopuoliset työt ovat tehty. Koneilla liikkuminen saattaa tuhota piha-
alueen nurmikot ja istutukset, jolloin kyseiset työt joudutaan uusimaan. 
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6.3.6 Talotekniikka 
Talotekniset työt kulkevat pääurakoitsijan työtehtävien ohella. Runkovaiheessa 
näitä työvaiheita ovat esimerkiksi sähköputkitukset ja viemärityöt. Sisävalmis-
tusvaiheessa työvaiheena ovat muun muassa sähköjohdotukset ja ilmastointi-
putkitukset. Talotekniset työt suoritetaan As Oy Meritullissa pääasiassa aliura-
kointina, aputöitä lukuun ottamatta. Onkin erityisen tärkeää huolehtia, että ali-
urakoitsijoilta saadaan tarvittavat resurssit töiden hoitamiseen aikataulun mu-
kaisesti. Tämä tarkoittaa myös sitä, että omat työt tulee suorittaa aikataulun 
mukaisesti. Tiedottaminen ja työmaapalaverit aliurakoitsijoiden työnjohdon 
kanssa ovat avainasemassa työn etenemisen kannalta. 
6.4 Häiriöherkät työvaiheet 
Kerrostalon rakentamisessa huomiota tulee kiinnittää niin sanottuihin tahdista-
viin työvaiheisiin. Nämä työvaiheet määräävät seuraavien työtehtävien aloi-
tusajankohdan ja myöhästymisillä saattaa olla suuri negatiivinen vaikutus koko 
hankkeen lopputulokseen. Lisäksi työvaiheisiin, joissa resurssien käyttö on ra-
jallinen, tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta tuotantonopeus pysyy riittävällä 
tasolla. 
Runkovaiheessa häiriöalttiita työvaiheita ovat erityisesti maanvaraiset laatat ja 
holvien valut. Holvit tehdään kuorilaattaelementeillä (kuva 13), joiden päälle tu-
lee 200 mm:n betonivalu. Kuorilaattojen reuna-alueet toteutetaan muoteilla, joi-
den päälle tehdään betonivalu. Reuna-alueisiin kuuluvat muun muassa kerrok-
sien käytävien katto. Holvit ovat häiriöalttiita, koska ne sisältävät monta työvai-
hetta lyhyen ajan sisään. 
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KUVA 13. Kuorilaattaelementit ja sähköputkitukset asennettuina As Oy Meritul-
lin työmaalla 
 
Kuorilaattaelementtien tuennan (kuva 14), asennuksen ja holvin valun välissä 
on ehdittävä tekemään vaadittavat raudoitukset, sähköputkitukset sekä LVV-
työt. Mikäli holvivalut myöhästyvät, myöhästyvät myös seuraavan kerroksen 
runkotyöt kokonaisuudessaan.  
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KUVA 14. Kuorilaattojen tuenta ja reuna-aluemuotit työmaalla 
 
Maanvaraisten laattojen osalta myöhästyminen aiheuttaa sisävalmistustöiden 
myöhästymisen, esimerkiksi kellarissa sijaitsevien muurattavien väliseinien. Ai-
kataulua laadittaessa pyrittiin maanvaraisten laattojen sijoittamista aikatauluun 
asettaa mahdollisimman aikaiseen vaiheeseen. Maanvaraiset laatat toimivat 
runkoaikataulussa myös niin sanottuina varamestoina, eli niitä tehdään silloin, 
kun runkovaiheessa ei voida edetä ylöspäin. Kuitenkin niiden valmistuminen 
täytyy suorittaa riittävän aikaisin. 
Talven vaikutukset erityisesti runkovaiheessa on tekevät työvaiheista häiriöalttii-
ta. Kovat pakkaset saattavat johtaa vapaapäiviin, koska töitä ei pystytä teke-
mään. Lisäksi ilman lämpötila on huomioitava betonivaluja tehdessä betonin 
kovettumisen vuoksi. Runkovaiheessa talvi tuottaa aina lisätöitä, sillä lumen ja 
pakkasen vuoksi tarvitaan suojauksia ja lämmityksiä. 
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Sisävalmistusvaiheessa tärkeimmässä roolissa ovat kantamattomien väliseini-
en, alakattojen ja koteloiden valmistus. Näiden valmistuminen määrää pitkälti 
koko sisävalmistusvaiheen työn etenemisen. As Oy Merikeijun työmaalla ilmen-
neet ongelmat johtuivat pääasiassa väliseinätyön myöhäisestä alkamisajankoh-
dasta ja resurssien puutteesta. Tämän seurauksena myös sähköjohdotuksien ja 
IV-töiden tahdistaminen osoittautui haastavaksi, sillä työt etenivät useassa ker-
roksessa samanaikaisesti. Aliurakoitsijoiden resursseja ei aina ollut käytettävis-
sä riittävä määrä ja työntekijät joutuivat tekemään töitä useassa työpisteessä 
samanaikaisesti. 
Kiire aiheuttaa ongelmia myös logistiikan hallintaan, sillä työssä käytettäviä ma-
teriaaleja tarvitaan useassa työpisteessä, vaikka käynnissä on muitakin työvai-
heita, jotka häiritsevät toisiaan. As Oy Merikeijun aikataulusta poiketen As Oy 
Meritullin työaikatauluun kevyiden väliseinien rakentaminen sijoitettiin mahdolli-
simman aikaiseen aloitusajankohtaan.  
Rakennuskohteessa laatoitustyöt ovat häiriöherkkiä kahdesta syystä. Käytössä 
on vain yksi laatoittaja, mikä tarkoittaa, että työn katkoille ei liiaksi ole varaa. 
Lisäksi häiriöitä laatoitustyöhön saattaa tuoda betonin kuivumisajat. Vesieritys-
työn alkaessa betoniseinien ja lattioiden suhteellinen kosteus saa olla korkein-
taan 90 prosenttia. Ennen vesieristystöitä tulee huolehtia betonin kuivatuksesta 
ja siitä, että eristettävät pinnat eivät pääse kastumaan. 
Suurten häiriöiden varalle on hankkeelle varattu kuukausi peliaikaa, jota ei aika-
taulussa ole huomioitu. Aikataulun tavoitteena on rakennuksen luovutus 
31.10.2013 mennessä. Suurhäiriöiden sattuessa luovutukselle on määritelty 
myöhempi ajankohta. Suurhäiriöiden sattuessa luovutusajankohta on 
30.11.2013. 
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6.5 Aikataulun valvonta 
Aikataulun valvontaa tehdään viikoittain piirtämällä seurantaviiva jana-
aikatauluun. Aikataulu ja sen tila käydään läpi työmaalla viikkopalavereissa tuo-
tannosta vastuussa olevien henkilöiden ja työntekijöiden kesken. 
Aikataulun valvonnassa on syytä käyttää apuna myös paikka-aikakaaviota kriit-
tisten työvaiheiden työsaavutusten mittaamisessa. Paikka-aikakaaviosta on 
helposti luettavissa työvaiheet, joiden toteutuksessa ilmenee ongelmia. Tällä 
menetelmällä aikataulupoikkeamat huomataan nopeasti ja mahdolliset korjaus-
liikkeet voidaan tehdä aikaisessa vaiheessa. Erityisesti sisävalmistusvaiheessa, 
jossa työvaiheet etenevät nopeasti paikasta toiseen, paikka-aikakaavio antaa 
hyvän mittarin, milloin mikäkin työvaihe tulee olla käynnissä tietyssä osakoh-
teessa. 
Runkovaiheen osalta on laadittu urakka Lemminkäinen Talo Oy:n työntekijöille. 
Urakkaan on määritelty välitavoitteet, jotka osaltaan helpottavat aikataulun val-
vontaa ja pitävät myös työntekijät mukana valvonnassa ja hankkeen tavoitteis-
sa. Välitavoitteet on määritelty kerroksien holvien valmistumisen ja vesikaton 
puurungon valmistumisen mukaisesti (kuva 15). 
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KUVA 15. As Oy Meritullin runkourakkaan määritetyt välitavoitteet 
 
Valvonta on merkittävässä roolissa myös logistiikan hallinnassa. Pyrkimys on, 
että työtehtävät tehdään osakohteissa aina kerralla valmiiksi aikataulun mukai-
sessa järjestyksessä. Kun työvaihe saadaan päätökseen ja huolehditaan myös 
logistiikkaketjun lopussa olevista tehtävistä, jätteet ja ylimääräinen materiaali 
siirretään kohteesta pois. Näin seuraava työvaihe pääsee alkamaan ilman on-
gelmia osakohteessa. 
6.6 PlaNet+ 6.4 
Aikataulun laadinnassa käytetty PlaNet+ 6.4 -ohjelmisto sisältää mielestäni tur-
han paljon ominaisuuksia. Työmaan aikataulujen laadintaan ja seurantaan riit-
täisi pelkistetty versio, josta löytyisi jana-, paikka-aika- ja toimintaverkkokaavion 
lisäksi aikataulun seurantaominaisuus. Suuri ominaisuuksien määrä tekee oh-
jelmasta sekavan ja vaikean käyttää. Nykyinen käytössä oleva ohjelma vaatii 
paljon perehtymistä ohjelman käyttöön. 
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Jana-kaavion tekeminen PlaNet-ohjelmalla on suhteellisen yksikertaista. Jana-
kaavion tekemisessä riittää, kun ohjelmaan syötetään tiedot määristä, mene-
keistä ja resursseista. Tämän mukaan ohjelma piirtää tehtäville kestot, jotka 
tahdistetaan niiden mukaisesti. Kun aikataulu halutaan paikka-aikakaavio-
muotoon, aikataulua täytyy muokata runsaasti, jotta kaaviosta saadaan selkeä. 
Tämä on varsin työlästä ja aikaa vievää. Se on varmasti yksi syy, miksi paikka- 
aikakaavioita näkee harvoin työmaiden käytössä. Myös toimintaverkkokaavion 
laatiminen PlaNet-ohjelmalla vaatii paljon perehtymistä ja sen tekeminen on 
varsin työlästä. Toimintaverkon saaminen selkeään ja luettavaan muotoon, jos-
ta löytyvät kaikki tarvittavat tiedot, osoittautui erittäin haastavaksi. 
PlaNet+ 6.4 sisältää runsaasti ominaisuuksia kustannusten seurantaan. Lem-
minkäinen Talo Oy:n kannalta aikataulunhallintaohjelman ei tarvitse sisältää 
kyseisiä ominaisuuksia, sillä kustannusten hallintaa ja seurantaa suoritetaan 
muilla menetelmillä.  
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7 YHTEENVETO 
Aikataulusuunnittelu on vaativa ja monivaiheinen tehtävä, jolle kannattaa varata 
riittävästi aikaa. Hyvin laadittu aikataulu on toteutuskelpoinen ja kuvaa koko 
työmaan tuotantoa. Realistinen aikataulu ja sen mukainen eteneminen takaa, 
ettei vakavia tuotannollisia ongelmia ilmene. Aikataulut ovat työmaan toimihen-
kilölle oleellisia työkaluja, sillä niiden merkitys rakentamisen laadussa ja kus-
tannuksissa on merkittävä. 
As Oy Meritullin työmaa sai käyttöönsä realistisen resursseihin perustuvan aika-
taulun, joka on tähän päivään mennessä osoittautunut toimivaksi. Runkovai-
heessa työt ovat edenneet aikataulun mukaisesti ja runkourakkaan määritetyt 
välitavoitteet on saavutettu. Lopullinen työmaan yleisaikataulu valmistui noin 
kuukausi rakentamisen alkamisen jälkeen, koska rakentaminen aloitettiin varsin 
nopeasti. Tuolloin rakentamisessa oli perusmuurien tekovaihe. 
Rakennusvaiheen yleisaikataulu olisi hyvä tehdä yhteistyössä kaikkien urakoit-
sijoiden kesken. Näin saataisiin myös aliurakoitsijat paremmin sitoutumaan ai-
katauluun. Yleisaikataulun tulee edetä pääurakoitsijan ehdoilla, mutta kuitenkin 
syrjimättä muita hankkeen urakoitsijoita.  
Tässä opinnäytetyössä tehdyn aikataulun lopullinen toiminta selviää vasta ra-
kennusvaiheiden edetessä. Opinnäytetyön kirjoitusvaiheessa rakenteilla olevan 
As Oy Meritullin työmaa oli runkovaiheessa, joten sisävalmistusvaiheen aikatau-
lutuksen toimivuudesta ei ole varmaa tietoa. As Oy Meritullin suunniteltu valmis-
tumisajankohta on 31.10.2013. 
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Lemminkäinen Talo Oy LIITE 1 Suunnittelija: Juho Saarikettu
As Oy Meritulli
Hierarkia Selite Menekki Kesto Alkaa
1 TYÖMAAN PERUSTAMINEN JA YHTEISET PALVELUT243 pv
2 MAA- JA POHJARAKENNUS 2,09 72 pv
2.1 raivaus ja purku 15 pv
2.2 maankaivuu 28 pv 17.10.2012
2.3 täyttötyöt 43 pv 9.11.2012
2.4 alue viemäröinti ja kaivot 0,37 6 pv 16.11.2012
3 PERUSTUKSET JA ALAPOHJA 0,06 53 pv
+3.1 Anturat ja perusmuurit 0,05 28 pv
3.2 sokkelielementit 2,30 4 pv 3.1.2013
3.3 pohjaviemärit 0,03 3 pv 7.1.2013
3.4 parvekerakenteet 10 pv 14.1.2013
+3.5 kiinteistön liittymät 26 pv
+3.6 alapohjalaatta 0,05 11 pv
+3.7 ulkopuoliset vedeneristykset 0,23 12 pv
4 BETONIRUNKO 0,11 82 pv
+4.1 Kellarin betonirakenteet 0,05 16 pv
4.2 1.krs:n betonirakenteet 0,13 19 pv
+4.2.1 paikallavalu seinät 0,08 9 pv 17.1.2013
4.2.2 seinäelementit 1,90 4 pv 21.1.2013
4.2.3 Holvi 2,17 8 pv 29.1.2013
4.2.4 parveke-elementit 4,40 2 pv 25.1.2013
4.2.5 portaat 1,80 0 pv 7.2.2013
4.2.6 betonipintojen hionta 2 pv 11.2.2013
4.3 2.krs:n betonirakenteet 0,12 19 pv
+4.3.1 paikallavalu seinät 0,08 9 pv
4.3.2 seinäelementit 1,90 4 pv 11.2.2013
4.3.3 Holvi 2,17 8 pv 21.2.2013
4.3.4 parveke-elementit 4,40 2 pv 18.2.2013
4.3.5 portaat 1,80 0 pv 7.3.2013
4.3.6 betonipintojen hionta 2 pv 12.3.2013
4.4 3.krs:n betonirakenteet 0,12 19 pv
+4.4.1 paikallavalu seinät 0,08 9 pv
4.4.2 seinäelementit 1,90 4 pv 13.3.2013
4.4.3 Holvi 2,17 8 pv 21.3.2013
4.4.4 parveke-elementit 4,40 2 pv 22.3.2013
4.4.5 portaat 1,80 0 pv 5.4.2013
4.4.6 betonipintojen hionta 2 pv 4.4.2013
4.5 4.krs:n betonirakenteet 0,12 19 pv
+4.5.1 paikallavalu seinät 0,08 9 pv
4.5.2 seinäelementit 1,90 4 pv 8.4.2013
4.5.3 Holvi 1,57 6 pv 19.4.2013
4.5.4 parveke-Teräspilarit ja Palkit 2 pv 22.4.2013
4.5.5 parveke-elementit 3,56 2 pv 24.4.2013
4.5.6 betonipintojen hionta 2 pv 29.4.2013
5 VESIKATON RAKENTEET 0,25 33 pv
5.1 vesikaton puurakenteet 0,59 12 pv 29.4.2013
5.2 vesikattovarusteet 3 pv 13.5.2013
5.3 yläpohjan lämmöneristeet, puhallusvilla 0,12 3 pv 13.6.2013
5.4 vesikate, huopa 0,07 3 pv 20.5.2013
5.5 räystäs-, yms. pellitykset 0,23 1 pv 28.5.2013
6 JULKISIVUN RAKENTEET 0,14 106 pv
6.1 metalliulko-ovet 1,32 0 pv 2.5.2013
6.2 metalli-ikkunat 1,50 1 pv 2.5.2013
6.3 puuikkunat 0,70 52 pv
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Lemminkäinen Talo Oy LIITE 1 Suunnittelija: Juho Saarikettu
As Oy Meritulli
Hierarkia Selite Menekki Kesto Alkaa
6.3.1 1. kerros 0,70 1 pv 6.2.2013
6.3.2 2. kerros 0,70 1 pv 7.3.2013
6.3.3 3. kerros 0,70 1 pv 8.4.2013
6.3.4 4. kerros 0,70 1 pv 29.4.2013
6.4 parvekeovet 1,25 3 pv 6.5.2013
6.5 julkisivun saumaus 0,05 8 pv 15.5.2013
6.6 julkisivumaalaus 0,07 11 pv 24.5.2013
6.7 räystään alapuoliset laudoitukset 0,80 3 pv 21.5.2013
6.8 pellitykset 0,42 6 pv 10.6.2013
6.9 vesikourut ja syöksytorvet 0,20 2 pv 25.6.2013
6.10 parvekaiteet ja -lasitukset 15 pv 22.7.2013
7 SISÄVALMISTUSTYÖT 0,13 153 pv
7.1 Muuratut väliseinät 1,52 5 pv
7.1.1 kellarinmuuratut seinät 1,52 5 pv 4.3.2013
7.2 Kipsilevyseinät 0,46 36 pv
7.2.1 1.krs kipsilevyseinät 0,44 8 pv 20.3.2013
7.2.2 1.krs pystykotelot 0,57 1 pv 3.4.2013
7.2.3 2.krs kipsilevyseinät 0,44 8 pv 4.4.2013
7.2.4 2.krs pystykotelot 0,57 1 pv 16.4.2013
7.2.5 3.krs kipsilevyseinät 0,44 8 pv 17.4.2013
7.2.6 3.krs pystykotelot 0,57 1 pv 29.4.2013
7.2.7 4.krs kipsilevyseinät 0,44 8 pv 30.4.2013
7.2.8 4.krs pystykotelot 0,57 1 pv 15.5.2013
7.3 Pintalattiat 0,06 89 pv
+7.3.1 Kellarin maanvaarainen lattia 0,06 7 pv
+7.3.2 1.krs maanvarainen lattia 0,07 7 pv
7.3.3 1.krs plaanolattiat 0,03 1 pv 4.7.2013
7.3.4 1.krs pesutilojen lattiakaadot 0,18 2 pv 2.4.2013
7.3.5 2.krs plaanolattiat 0,03 1 pv 4.7.2013
7.3.6 2.krs pesutilojen lattikaadot 0,18 2 pv 4.4.2013
7.3.7 3.krs plaanolattiat 0,03 1 pv 3.7.2013
7.3.8 3.krs pesutilojen lattikaadot 0,18 2 pv 8.4.2013
7.3.9 4.krs plaanolattiat 0,03 1 pv 3.7.2013
7.3.10 4.krs pesutilojen lattikaadot 0,18 2 pv 16.5.2013
7.4 Tasoite- ja maalaustyöt 0,06 75 pv
+7.4.1 teknisten tilojen maalaukset 0,09 3 pv
7.4.2 Tasoitetyöt 0,09 32 pv
7.4.2.1 1.krs 0,09 7 pv 23.5.2013
7.4.2.2 2.krs 0,09 7 pv 3.6.2013
7.4.2.3 3.krs 0,09 7 pv 12.6.2013
7.4.2.4 4.krs 0,09 7 pv 25.6.2013
7.4.2.5 Porrashuone 0,09 4 pv 1.8.2013
7.4.3 Pohjamaalaukset 0,04 28 pv
7.4.3.1 1.krs 0,04 7 pv 30.8.2013
7.4.3.2 2.krs 0,04 7 pv 21.8.2013
7.4.3.3 3.krs 0,04 7 pv 12.8.2013
7.4.3.4 4.krs 0,04 7 pv 1.8.2013
7.4.3.5 Porrashuone 0,04 2 pv 3.9.2013
7.4.4 Pintamaalaus ja tapetointi 0,05 32 pv
7.4.4.1 1.krs 0,05 8 pv 13.9.2013
7.4.4.2 2.krs 0,05 8 pv 3.9.2013
7.4.4.3 3.krs 0,05 8 pv 22.8.2013
7.4.4.4 4.krs 0,05 8 pv 12.8.2013
7.4.4.5 Porrashuone 0,05 2 pv 23.9.2013
7.5 Laatoitustyöt 0,26 88 pv
7.5.1 1.krs laatoitukset 0,26 88 pv
7.5.1.1 1.krs pesutilojen seinätasoitukset/hionta 0,09 2 pv 8.4.2013
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Lemminkäinen Talo Oy LIITE 1 Suunnittelija: Juho Saarikettu
As Oy Meritulli
Hierarkia Selite Menekki Kesto Alkaa
7.5.1.2 1.krs pesutilojen vedeneristykset 0,27 7 pv 12.4.2013
7.5.1.3 1.krs pesutulojen laatoitukset, seinät 0,37 7 pv 18.4.2013
7.5.1.4 1.krs pesutilojen laatoitukset, lattiat 0,73 6 pv 29.4.2013
7.5.1.5 1.krs pesutilojen saumaus 0,16 4 pv 7.5.2013
7.5.1.6 1.krs kalustevälilaatoitukset 0,45 1 pv 11.9.2013
7.5.1.7 1.krs kalustevälisaumaus 0,16 0 pv 12.9.2013
7.5.2 2.krs laatoitukset 0,26 84 pv
7.5.2.1 2.krs pesutilojen seinätasoitukset/hionta 0,09 2 pv 10.4.2013
7.5.2.2 2.krs pesutilojen vedeneristykset 0,27 7 pv 25.4.2013
7.5.2.3 2.krs pesutilojen laatoitukset, seinät 0,37 7 pv 22.5.2013
7.5.2.4 2.krs pesutilojen laatoitukset, lattiat 0,73 6 pv 3.6.2013
7.5.2.5 2.krs pesutilojen saumaus 0,16 4 pv 11.6.2013
7.5.2.6 2.krs kalustevälilaatoitus 0,45 1 pv 9.9.2013
7.5.2.7 2.krs kalustevälisaumaus 0,16 0 pv 10.9.2013
7.5.3 3.krs laatoitukset 0,26 81 pv
7.5.3.1 3.krs pesutilojen seinätasoitukset/hionta 0,09 2 pv 12.4.2013
7.5.3.2 3.krs pesutilojen vedeneristykset 0,27 7 pv 7.5.2013
7.5.3.3 3.krs pesutilojen laatoitukset, seinät 0,37 7 pv 17.6.2013
7.5.3.4 3.krs pesutilojen laatoitukset, lattiat 0,73 6 pv 28.6.2013
7.5.3.5 3.krs pesutilojen saumaus 0,16 4 pv 2.8.2013
7.5.3.6 3.krs kalustevälilaatoitus 0,45 1 pv 5.9.2013
7.5.3.7 3.krs kalustevälisaumaus 0,16 1 pv 6.9.2013
7.5.4 4.krs laatoitukset 0,26 55 pv
7.5.4.1 4. krs pesutilojen seinätasoitukset/hionta 0,09 2 pv 20.5.2013
7.5.4.2 4.krs pesutilojen vedeneristykset 0,27 7 pv 5.6.2013
7.5.4.3 4.krs pesutilojen laatoitukset, seinät 0,37 7 pv 8.8.2013
7.5.4.4 4.krs pesutilojen laatoitukset, lattiat 0,73 6 pv 19.8.2013
7.5.4.5 4.krs pesutilojen saumaus 0,16 4 pv 26.8.2013
7.5.4.6 4.krs kalustevälilaatoitus 0,45 1 pv 3.9.2013
7.5.4.7 4.krs kalustevälisaumaus 0,16 0 pv 4.9.2013
7.6 Saunat ja kylpyhuone 0,88 35 pv
7.6.1 1.krs saunapanelointi (seinät) 0,75 5 pv 29.7.2013
7.6.2 1.krs saunapanelointi (katto) pesuhuone (katto)0,80 3 pv 5.8.2013
7.6.3 1.krs lauteet 3,00 3 pv 26.8.2013
7.6.4 2.krs saunapanelointi (seinät) 0,75 5 pv 8.8.2013
7.6.5 2.krs saunapanelointi (katto) pesuhuone (katto)0,80 3 pv 15.8.2013
7.6.6 2.krs lauteet 3,00 3 pv 30.8.2013
7.6.7 3.krs saunapanelointi (seinät) 0,75 5 pv 20.8.2013
7.6.8 3.krs saunapanelointi (katto) pesuhuone (katto)0,80 3 pv 27.8.2013
7.6.9 3.krs lauteet 3,00 3 pv 5.9.2013
7.6.10 4.krs saunapanelointi (seinät) 0,75 5 pv 30.8.2013
7.6.11 4.krs saunapanelointi (katto) pesuhuone (katto)0,80 3 pv 6.9.2013
7.6.12 4.krs lauteet 3,00 3 pv 11.9.2013
7.7 Mattotyöt 0,45 2 pv 25.9.2013
7.8 Parkettiasennukset 0,21 16 pv
7.8.1 4.krs parkettiasennukset 0,21 4 pv 6.9.2013
7.8.2 3.krs parkettiasennukset 0,21 4 pv 12.9.2013
7.8.3 2.krs parkettiasennukset 0,21 4 pv 18.9.2013
7.8.4 1.krs parkettiasennukset 0,21 4 pv 24.9.2013
7.9 Oviasennukset 0,87 8 pv
7.9.1 4.krs oviasennukset 0,87 2 pv 25.9.2013
7.9.2 3.krs oviasennukset 0,87 2 pv 27.9.2013
7.9.3 2.krs oviasennukset 0,87 2 pv 1.10.2013
7.9.4 1.krs oviasennukset 0,87 2 pv 3.10.2013
7.10 Alakatot ja kotelot 0,76 24 pv
7.10.1 1.krs alakatot ja kotelot 0,76 6 pv 13.5.2013
7.10.2 2.krs alakatot ja kotelot 0,76 6 pv 21.5.2013
7.10.3 3.krs alakatot ja kotelot 0,76 6 pv 29.5.2013
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Lemminkäinen Talo Oy LIITE 1 Suunnittelija: Juho Saarikettu
As Oy Meritulli
Hierarkia Selite Menekki Kesto Alkaa
7.10.4 4.krs alakatot ja kotelot 0,76 6 pv 6.6.2013
7.11 Listoitukset 0,04 6 pv
7.11.1 4.krs listoitukset 0,04 2 pv 27.9.2013
7.11.2 3.krs listoitukset 0,04 2 pv 1.10.2013
7.11.3 2.krs listoitukset 0,04 2 pv 3.10.2013
7.11.4 1.krs listoitukset 0,04 2 pv 30.9.2013
7.12 Kalusteet 10,50 22 pv
7.12.1 4.krs kalusteet 10,50 6 pv 12.8.2013
7.12.2 3.krs kalusteet 10,50 6 pv 19.8.2013
7.12.3 2.krs kalusteet 10,50 6 pv 26.8.2013
7.12.4 1.krs kalusteet 10,50 6 pv 3.9.2013
7.13 Porraskaiteet 5 pv 24.9.2013
7.14 Hissiasennus 10 pv 29.7.2013
7.15 Koneet ja laitteet 8 pv
7.15.1 4.krs koneet ja laitteet 2 pv 17.9.2013
7.15.2 3.krs koneet ja laitteet 2 pv 19.9.2013
7.15.3 2.krs koneet ja laitteet 2 pv 23.9.2013
7.15.4 1.krs koneet ja laitteet 2 pv 25.9.2013
7.16 Varusteet 12 pv
7.16.1 4.krs varusteet 5 pv 30.9.2013
7.16.2 3.krs varusteet 5 pv 27.9.2013
7.16.3 2.krs varusteet 5 pv 30.9.2013
7.16.4 1.krs varusteet 5 pv 8.10.2013
7.17 verkkovarastot 5 pv 16.9.2013
7.18 Loppusiivous 0,04 12 pv 10.10.2013
8 PIHA- YMS. ULKOALUEEN RAKENTEET 0,11 84 pv
8.1 nurmikot 0,05 5 pv 2.9.2013
8.2 istutukset 0,50 3 pv 2.9.2013
8.3 opasteet, liikennemerkit 5 pv 30.9.2013
8.4 valaisinpylväät ja lämmityspisteet 5 pv 12.8.2013
8.5 asfaltointi 0,04 6 pv 20.6.2013
8.6 ulkovarusteet 4 pv 25.6.2013
8.7 laatoitukset 0,23 5 pv 2.9.2013
8.8 portit, puomit ja aidat 5 pv 29.7.2013
8.9 autokatos 0,10 21 pv
8.9.1 routasuojaus 0,17 3 pv 13.5.2013
+8.9.2 antura 0,04 4 pv
+8.9.3 teräsbetoniseinä 0,05 6 pv
8.9.4 teräspilarit 1,30 1 pv 8.5.2013
8.9.5 liimapuupalkit 0,55 0 pv 28.5.2013
8.9.6 sek. palkit 0,55 1 pv 28.5.2013
8.9.7 aluslaudoitus 0,20 5 pv 28.5.2013
8.9.8 peltikate 0,40 6 pv 31.5.2013
+8.10 jätekatos ja mopokatos 0,23 12 pv
9 TARKASTUKSET JA ITSELLE LUOVUTUKSET 102 pv
9.1 Runkotarkastus 1 pv 6.5.2013
9.2 vss-painekoe 1 pv 30.9.2013
9.3 hissitarkastus 1 pv 30.9.2013
9.4 sähkön varmennustarkastus 1 pv 7.10.2013
9.5 iv-viranomaistarkastus 1 pv 7.10.2013
9.6 lvv-viranomaistarkastus 1 pv 7.10.2013
9.7 turva- ja merkkivalotarkastukset 1 pv 7.10.2013
9.8 savunpoistoluukkujen koekäyttö 1 pv 7.10.2013
9.9 palolaitoksen ennakkokatselmus 1 pv 7.10.2013
9.10 lvis-koekäytöt 1 pv 14.10.2013
9.11 lvis-säädöt ja -mittaukset 3 pv 14.10.2013
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Lemminkäinen Talo Oy LIITE 1 Suunnittelija: Juho Saarikettu
As Oy Meritulli
Hierarkia Selite Menekki Kesto Alkaa
9.12 käytönopastukset 1 pv 21.10.2013
9.13 käyttöönottokatselmus, rakennusvalvonta 1 pv 22.10.2013
9.14 loppukatselmus, rakennusvalvonta 1 pv 25.10.2013
9.15 Itseluovutus 10 pv 14.10.2013
9.16 Luovutus tilaajalle 1 pv 28.10.2013
9.17 Puutelistan korjaus 8 pv 16.10.2013
10 LVV-TYÖT 2,26 192 pv
10.1 Ulkopuoliset viemärit 0,13 9 pv 22.11.2012
10.2 1-kerroksen viemärit 5,00 6 pv 18.1.2013
10.3 1-kerroksen vesijohdot 20,00 23 pv 18.1.2013
10.4 1-kerroksen lämpöjohdot 12,00 14 pv 6.2.2013
10.5 2-kerroksen viemärit 5,00 6 pv 25.2.2013
10.6 2-kerroksen vesijohdot 20,00 22 pv 25.2.2013
10.7 2-kerroksen lämpöjohdot 12,00 14 pv 8.3.2013
10.8 3-kerroksen viemärit 5,00 6 pv 25.3.2013
10.9 3-kerroksen vesijohdot 20,00 23 pv 25.3.2013
10.10 3-kerroksen lämpöjohdot 12,00 14 pv 9.4.2013
10.11 4-kerroksen viemärit 6,00 5 pv 29.4.2013
10.12 4-kerroksen vesijohdot 23,00 20 pv 30.4.2013
10.13 4-kerroksen lämpöjohdot 15,00 13 pv 23.5.2013
10.14 Kalustus 5,00 21 pv 26.8.2013
10.15 Säätötyöt 10 pv 30.9.2013
11 IV-TYÖT 15,37 96 pv
11.1 1.krs ilmanvaihtotyöt 28,00 8 pv 26.4.2013
11.2 2.krs ilmanvaihtotyöt 28,00 8 pv 10.5.2013
11.3 3.krs ilmanvaihtotyöt 28,00 8 pv 21.5.2013
11.4 4.krs ilmanvaihtotyöt 28,00 8 pv 31.5.2013
11.5 Ilmanvaihdon säätötyöt 2,00 9 pv 1.10.2013
12 SÄHKÖTYÖT 0,58 182 pv
12.1 Sähköpääkeskus ja kytkentä 20 pv 22.1.2013
+12.2 Sähköputkitukset 7,00 74 pv
12.3 Lattialämmitykset 32 pv 2.4.2013
12.4 Ryhmäkeskukset 7,00 30 pv 10.5.2013
12.5 Kaapelihyllyt 0,08 20 pv 29.5.2013
+12.6 Rasiointi, johdotus 16,00 60 pv
12.7 Sähkökalustus 54 pv 14.6.2013
12.8 Valaisimet 2,00 9 pv 4.9.2013
12.9 Toimintakokeet 10 pv 2.10.2013
12.10 Tarkastukset 9 pv 8.10.2013
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Lemminkäinen Talo Oy LIITE 2 Suunnittelija: Juho Saarikettu
As Oy Meritulli
Paikka 1 Paikka 2 Selite
4 4.krs
3 3.krs
2 2.krs
1 1.krs
K kellari
2012
Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
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Lemminkäinen Talo Oy LIITE 2 Suunnittelija: Juho Saarikettu
As Oy Meritulli
Paikka 1 Paikka 2 Selite
4 4.krs
3 3.krs
2 2.krs
1 1.krs
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2012 2013
Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu
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Lemminkäinen Talo Oy LIITE 2 Suunnittelija: Juho Saarikettu
As Oy Meritulli
Paikka 1 Paikka 2 Selite
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3 3.krs
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Lemminkäinen Talo Oy LIITE 2 Suunnittelija: Juho Saarikettu
As Oy Meritulli
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Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu
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LIITE 3
Työnumero
Osuus (%)
tth tth/brm2 tth tth/brm2
Maa- ja pohjarakennus 736 0,36 3,2
Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 2126 1,03 9,2
Runko ja vesikattorakenteet 4632 2,24 20,1
Täydentävät rakenteet 1966 0,95 8,5
Pintarakenteet 5313 2,57 23,0
Kalusteet, varusteet ja laitteet 444 0,22 1,9
Konetekniset työt 4113 1,99 17,8
Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset 3731 1,81 16,2
Yhteensä 23061 11,17 100,0
Huom. Nimikkeistöjen (Talo-80) sisältämät tehtävät löytyvät litteroituna tavoitearviosta. 
Vertailukohde (Ratu-436-T) 1830 brm2
Selite Osuus (%)
tth tth/brm2
Maa- ja pohjarakennus 930 0,51 4,3
Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 3860 2,11 17,7
Runko ja vesikattorakenteet 2070 1,13 9,5
Täydentävät rakenteet 1380 0,75 6,3
Pintarakenteet 3800 2,08 17,4
Kalusteet, varusteet ja laitteet 700 0,38 3,2
Konetekniset työt 4150 2,27 19,0
Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset 4970 2,72 22,7
Yhteensä 21860 11,95 100,0
ToteutunutSelite
4746
Aliurakointi % 20
Suunniteltu
Kohteen tiedot
Työmaan nimi
Bruttoala (brm2)
As Oy Meritulli
2065
